近世における「国人領主」と旧臣・「本貫地」　-狛氏と山城国上狛村を例として- by 吉田 ゆり子
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地種 反別 石 高 宛
米高上 田 25歩 1斗
5合 2石内 畑 1畝1歩
1斗3升5合 4斗内 畑屋敷地広 島# 6 7 1升1斗5升
1斗8升6斗5升5(出典)注(2)拙稲 ｢中近世移行期
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第3表 正徳4年度狛殿年貢の算用




年皆無六兵衛 屋敷 1斗5升 (代15
匁6分)寿
貞 屋敷 1斗同 8升 内3升当










分 利息支出合計 842匁8分9厘 B
B-A 574匁4分8厘 平石衛門ひかえ(出典)正徳4
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大西平石街門 小林宇兵衛 野村伊左衛門 松井源七 野村重郎兵
衛 合 計享保9 58.68 77.88 77.88 18.88
- 233.32p10 97.58 97.58 84.29 2
2.48 23.99 325.68ll 146.79 115.14 9
9.46 32.97 2畠.26 422.6212 173.07 1
37.59 104.82 39.4 33.72 448.613 2032 16236 ･2369 466 99 57505
14 248.99 192,88 178_2 61.83 95.71 7
47.6115 320.32 247.25 228.3 79.68 123,
53 998.117 331.86 256.76 235.64 96.84
127.98 1035.6618 350.87 272.58 251.03 1
03.07 146.18 1123.7319 440.12 341.91 31
2.53 129.29 183.36 1225.4320 470.18 365.
65 297.55 138.27 196.09 1333.69元文2 523.19 406.88 37428 5386 2182 57
6.233 522.43 421.23 384.7 160? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?
? ? ? ? ?
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